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UDK 811.163.42'282(497.5 Nova Vas)
U c/anku je opisan mjesni govor poreCke Nove Vasi na fonoloskoj i morfonoloskoj
razini.
Analiza jezicnoga korpusa, prikupljenog terenskim istraiivanjem, potvrdila je
vises/ojnu strukturiranost mjesnoga govora, karakteristicnu za doseljenicke govore
iz juznih provenijencija u Istru.
Kljucne rijeCi: Porestina, Nova Vas, jugozapadni istarski govori, stakavsko-cakavski
dija/ekt, fonologija, morfonologija
Na istarskome su zemljovidu oznacena tri mjesta imenom Nova Vas. Dvije su Nove
Vasi na zapadnoj obali Istre -jedna izmeau Poreca i Visnjana, a druga' iznad rijeke
1 Nova Vas (Villanova), blizu Brtonigle, nalazi se unutar granica sjeverozapadnoga istarskog dijalekta.
(Y. M. Hraste: Ikavski govori sjeverozapadne Istre, Filologija, 5, Zagreb, 1967., str. 61-74, dijalekatska karta
na kraju clanka). M. Hraste je u Novoj Vasi i okolnim mjestima, koja su u blizini buzetskoga podrucja,
zabiljezio utjecaj slovenskoga jezika sto se zrcali u: "bezvucnom izgovoru zvucnih suglasnika na kraju rijec:i"
(u Novoj Vasi: zit, sniy), u izgovoru "glasa I na kraju rijec:i kao bilabijalno ~: kadi si be~ (Martincici) (...), kro~
(Nova Vas)", u uporabi upitno odnosne-zamjenice 'kaj' (= 'sto') (u Materadi, KaStelu blizu Martincica te u
Novoj Vasi). (Y. Isto, str. 69-71).
Zanimljiva su Hrastina zapaianja 0 govoru u gradovima i selima sjeverozapadne Istre te 0 stanju ovoga
cakavskog idioma Sezdesetih godina 20. stoljeca: flU gradovima staro domace stanovniStvo govori sarno
talijanski. Doseljenici poslije rata govore hrvatskosrpski. U selima je drukcije. Ima sela u kojima svi stanovnici
znaju i govore sarno starim hrvatskim Cakavskim govorom. Takvi su Martincici i okolni zaseoci, KaStelir,
Karojba i Kaldir. U nekim selima govori se na ulici i u kuci sarno talijanski. Takva su mjesta: Materada,
Juricani, Babici, Marija na Krasu, Nova Vas. U tim mjestima stariji Ijudi znaju i govore izmedu sebe hrvatski
Cakavski, ali sve rjede. Mlade generacije ispod 40 godina u tim mjestima vrlo malo i slabo govore starim
cakavskim dijalektom, nego se sluze u kuci i na javnim mjestima talijanskim jezikom (julijsko-mletackim
dijalektom). JoS mlade generacije do 20-25 godina nikako ne znaju stari cakavski govor. ani govore
stokavskim dijalektom koji cuju od ucitelja u skoli (...)." (Isto, str. 71-72).
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Mirne, blizu Brtonigle. Treca je na istocnoj obali, na sjeveroistoku Cepickoga polja,
blizu Susnjevice2.
U ovome radu pozornost posvecujemo poreckoj Novoj Vasi.
Mjesni govor Nove Vasi u dijalektoloskoj literaturi
Mjesni je govor porecke Nove Vasi, prema recentnim dijalekatskim kartama (M.
Hraste, ~ Simunovic, D. Brozovic), smjesten unutar granica jugozapadnoga istarskoga
ili stakavsko-cakavskoga dijalekta3. U isti ga dijalekt smjesta i dijalektoloska literatura
prve polovice 20. st.
Prema Ribaricevoj klasifikaciji4 pripada stokavsko-cakavskom pre/aznom
dija/ektu Slovinaca, a prema klasifikaciji poljskoga dijalektologa M. Mateckogs -
stokavskoj skupini govora vodnjanskoga tipa6.
J. Ribaric i M. Matecki u svojim raspravama ne izdvajaju jezicne osobitosti
Nove Vasi. M. Hraste navodi jezicne osobitosti susjednoga Visnjana, i to u sklopu
istraiivanja sjeverozapadnih istarskih govora7.
Metodologija istraiivanja mjesnoga govora Nove Vasi
Terensko istraiivanje mjesnoga govora Nove Vasi provedeno je u ozujku 2005.
pomocu posebno koncipiranoga upitnika za istraiivanje jugozapadnih istarskih govora.
Upitnikom su provjeravane fonoloske i morfonoloske jezicne osobitosti koje su u
svojim radovima izdvojili j. Ribaric, M. Matecki, M. Hraste i I. Lukezic. Iz snimljenoga
ogleda govora izvornoga govornika ekscerpirane su jezicne osobitosti koje nisu bile
provjeravane upitnikom (npr. odraz jata, akcenatski sustav). Moji su obavjesnici bili
Milena Cvitan (rod. 1984.) i Anton Cvitan (rod. 1935.).
2 Mjesni govor Susnjevice, prema dijalekatskoj karti I. Lukezic, pripada ikavsko-ekavskom dijalektu,
odnosno rubnome poddijalektu. (v: LUKEZIC, I.: Cakavski ikavsko-ekavski dijalekt, Izdavacki centar Rijeka,
Rijeka, 1990., dijalekatska karta u prilogu).
3 Hraste, M.: Govori jugozapadne Istre, jAZU, Zagreb, 1964., str. 37., Simunovic, ~: Mozaik
ista~kih govora, Istra, god. 23, br. 3-4, 1985., str. 72, Ista~ka naklada, Pula, D. Brozovic; u jezik,
srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski (Cakavsko narjeljeJ, jugoslavenski leksikografski zavod
"Miroslav Krleza", Zagreb, 1988., str. 80-90, dijalekatska karta u prilogu.
4 j. Ribaric, Razmjestaj juinoslovenskih dijalekata na poluotoku Istri, Srpski dijalektoloski zbornik 9,
Beograd, 1940., str. 47.
5 M. Matecki: "Przegl~d slowianskich gwar Istrji, Polska akademja umjt!tnoSci, Krakow, 1930., str.
103-104.
6 Zanimljivo je da je M. Matecki u popisu dijalektoloSkih punktova spomenuo sve istarske Nove
Vasi, a za porecku je naveo i podatak da su je osnovali Vlasi 1525. godine. (V. M. Matecki: S/avenski govori
u Istri, Hrvatsko filolosko drustvo Rijeka, 2002., str. 107.).
7 ~ Hraste, M.: Ikavski govori sjeverozapadne Istre, str. 61-74.
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1. Fonoloske osobitosti
1 .1. U mjesnom se govoru Nove Vasi realizira ikavski refleks lei s rijetkim
primjerima ekavskog.
Ikavski se refleks/el dosljedno provodi u leksickim morfemima: dire, misra, cip,
cipari, lito, vrime, drivena, cilo, tivili, tribalo, povida (glagolski pridjev radni, 2. I. jd. m.
r.), biti (imperati\j 2. I. jd.), cipilo, cipit, rizat te u gramatickim morfemima: D jd. teni,
L jd. u boski, L jd. u borsi, L jd. u hiti, L jd. u brenti.
Ekavski je refleks lei zabiljezen u oblicima glagola delati: delajuc, ste delali, za
delat, delati, su delale i imenici deJa (ni bilo delaY.
Za doseljenicke je jugozapadne istarske govore karakteristican dosljedan ikavski
refleks lei. Takav refleks imaju i govori stokavskoga ikavskog dijalekta te govori juznoga
cakavskog dijalekta.
1.2. Prozodija
Inventar sustava cine tri naglaska: (a), (a), (a) i nenaglasena kracina (a).
Nenaglasena duljina (a) nije zabiljezena ni u jednom primjeru.
Kratkosilazni naglasak (a) ostvaruje se:
-u pocetnom slogu u rijeci: bila, jedan, zemlju, gubljenja, mucenja, moci,
malo, hmeti, drivena, delale;
-u sredisnjem slogu u rijeci: senice, tetoju, imali, zavisenih, prikolic, pomalo,
siromahiji, posijati, kampanji, z badilon, bogatiji, ojacale, ucinilo;
-u docetnom slogu u rijeci na zatvorenoj ultimi: kolac, oprat, danas. Na otvorenoj
ultimi medu zabiljezenim je primjerima sarno u primljenici: renova.
Dugosilazni naglasak (a) ostvaruje se:
-u pocetnom slogu: cip, sumpo~ dvajset, brenton, vrfme, Ijudi, loz, teska,
dobra;
-u sredisnjem slogu: fameja, veiivalo, kemikalija, pretivljavanje, dimbine;
-u docetnom slogu: siromah, zemljon, unih, ima.
Akut je u svim polozajima presao u dugosilazni naglasak, kao sto potvrduju
nabrojeni primjeri
Akut (a) se javlja pri pomaku siline s kratkoga naglasenoga sloga:
a) na prednaglasnu duljinu, s otvorene ultime: zime « zime), cile « cile), vina
« vina), dite « dite), tezaka « tezaka) te na prednaglasnu duljinu, sa
zatvorene ulitime: zivit « zivit).
b) na prednaglasnu kracinu (kanovacko duljenje)8: taka « taka), tega « tega).
8 Kanovacki akcenat u mjesnom govoru Nove Vasi potvrduje i Mate Hraste. V. a kanovackom
akcentu u Hrvatskoj, Filologija, sv. 1, Zagreb, 1957., str. 66.
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Prema akcenatskom inventaru i distribuciji maze se zakljuciti da je danasnji
akcenatski sustav mjesnoga govora Nove Vasi noviji sustav s parcijalnim pomakom
siline s otvorene ultime naglasene (a) na prednaglasnu kracinu i na prednaglasnu
duljinu. Na novim se mjestima realizira uvijek (.:i) akcent, pa je sustav, prema klasifikaciji
M. MoguSa9, noviji troakcenatski.
1.3. Praslavenska se suglasnicka skupina /*dj/ i starohrvatska /daj/ u govoru
Nove Vasi realizira trojako kao: /*dj/, /daj/ > /j/: tuji, tujina, grajani, g/aji; /*dj/, /daj/ >/i/:
mlaii, slajii, trii, mri tin te u primljenicama /*dj/, /daj/ > /d'/: and'ea, rod'enje, u
D'ermaniju. Takav je razvoj cest u govorima jugozapadne Istre.
1.4. Praslavenska se suglasnicka skupina /*skj/ i starohrvatska /skaj/ u cakavskom
sustavu jotacijom ostvaruje kao /sc!. M. Mogus'O cakavske govore s ovakvim rezultatom
jotacije naziva scakavskima.
Druga realizacija jotacije suglasnicke skupine/*skj/ i starohrvatske /skaj/ je /St!.
Prema M. Mogusu, taj se refleks razvio dvojako:
«1. od staroga skura Ct, npr. posten « pocten), postenje, postovati, 2. od skura
st u posuaenicama, npr. stajon.'doba, sezona', stivati 'slagat', storija 'pripovijest', stramac
'madrac', stuf 'prezasicen', stumak 'zeludac' i dr.»"
Govori u kojima je /St! rezultat jotacije praslavenske suglasnicke skupine /*skj/ i
starohrvatske /skaj/ u dijalektoloskoj se literaturi nazivaju stakavskima'2.
U mjesnom govoru Nove Vasi zabiljezena su oba refleksa: /*skj/, /skaj/ > /st/ u
primjerima ognjiste, stucati, klista, kopiste, stipnuti te /*skj/, /skaj/ > /SC/ u prezentu
glagola: 1. I. jd. iscen, stiscen; 3. I. jd. isce, stisce.
U ovom idiomu prevladava odraz /st/, stoga on pripada stakavskim govorima
jugozapadnog istarskog dijalekta.
Stakavizam je stokavska / neCakavska osobina'3.
1.5. Praslavenska se suglasnicka skupina /*zgj/ i starohrvatska /zgaj/ u mjesnom
govoru Nove Vasi razvila u /id/ (moideni (= 'mozak').
9 \-: M. Mogus, Cakavsko narjelje, Fono/ogija, str. 59-60.
10 \-: Isto, str. 83.
11 Isto.
12 D. Brozovic je jugozapadni istarski dijalekt prema rezultatu jotacije praslavenske suglasnicke
skupine I*skil i starohrvatske Iskajl u 1st! nazvao stakavsko-cakavskim. ~ D. Brozovic: )ezik srpskohrvatskil
hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski,)LZ uMiros/av Krleiau, Zagreb, 1988., su. 88). Jugozapadni istarski dijalekt
pretezno je stakavski, medutim, ponegdje prevladavaju i scakavski primjeri, primjerice u dijelu Barbanstine.
(\-: l. Plisko: Govor Barbanstine, Filozofski fakultet Pula, Pula, 2000, str. 71-73). uZna se da su i mnogi
stokavci zapadnoga podrijetla scakavci, pa u tim jugozapadnim istarskim scakavizmima moze biti i
stokavskoga scakavskoga utjecaja, na sarno cakavskoga." O. Lisac: Nastanak i razvoj jugozapadnoga istarskog
dija/ekta, Nova Istra, god. 8, sv. 24, br. 2, Pula, 2003., str. 197).
13 \-: J. lisac, isto.
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U imenici grojze sacuvan je metatizirani refleks praslavenske suglasnicke sku pine
/*zdj/ i starohrvatske /zdaj/ > /jz/ (Ca nasi grojze).
1.6. Prednji nazalni samoglasnik /f!/ mogao se u cakavskom narjecju reflektirati
kao /a/ iza palatala po formuli j, c, Z + f! = ja, ca, za, i kao /e/ u polozaju iza nepalatalnih
konsonanata.
U mjesnom govoru Nove Vasi sacuvana su Dba refleksa. Prvi, /f!/ u la/, zabiljezen
je u sarno osnovi glagola (jf!ti > jati); zajati, prijati, se prijato.
Orugi je refleks /f!/ u /e/ zabiljezen u mnogobrojnim primjerima: meso, zedan,
pet, deset, govedo, poceti, jecmik, dvajset, deset, petnaest.
1.7. Upitna i odnosna zamjenica za nezivo (u znacenju 'sto') glasi ca < *Cb
(upitna -Ca delas?, Ca je to? Ca ste, naprimer, delali? Ca su hlosti?; odnosna -sve ca
ti srce zeli; sve uno ca sada imamo; ono ca sma si kupili; za bilo ca; zato ca se sve to
delalo rucno; ono meko ca je bilo uzgora; ono ca je ureslo lani; sve ca je danas; ono
zeleno ca nasi grojze; je bilo malo unih ca su imali jenu liru).
Neodredena zamjenica (u znacenju 'nista') glasi nis (nic < nica < *ni+cb): Nis
ne znan.
Neodredena zamjenica (u znacenju 'nesto') glasi nisto (nic+to < nica+to <
*ni+cb+tO): Nisto bin ti reka.
Upitna i odnosna zamjenica za znacenje 'zivo' glasi: cigo~ cigova, cigovo;
nicigo~ nicigova, nicigovo, a taka i za neodredene zamjenice s ovom prefigirane:
svacigo~ svacigova, svacigovo.
1.8. Cakavska se tendencija jake vokalnosti ocituje, osim u ostvaraju zamjenice
ca « ca < *Cb), i u drugim primjerima cakavskih nepreventivnih vokalizacija, u
starojezicnom prijedlogu va (va < *V'b) koji se javlja kao prefiks u slozenicama: Vazan,
vazmeni, vajka, u imenice matin (matina < *m'btin'b) i njezinim izvedenicama matinal;:
u primjeru masa (masa < *m'bsa), ma.siti, u prijedlogu kadi/di (kad~ < *k'bde) i u
instrumentalu zamjenice ja -s namon < manon < manon < 'm'bnojp.
1.9. U govoru Nove Vasi zabiljezeni su i primjeri koji pokazuju tendenciju k
rasterecenju napetih rubnih zona sloga koje su :
.opcejezicne pojave, na pocetnom dijelu sloga: tic, senica (posijati lihu senice,
pet hektari senice; Svi su se borili da si ucinu senice koliko ce jin rabit za
zivit).
.opcecakavske na docetnom dijelu sloga: dai. « dai.d), nidari, « nig-d~ri),
svudari « svag-d~ri), jeno, jena, jene « jed-no, jed-na, jed-ne): Vina jeno
malo vec...; Jenega za par blaga, jenega za jenega, i to je bilo sve; jena mala
testa; bi pomogli jeni drugima; Oa, jer to je bilo jeno deja.
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M. Loncaric ispadanje d «u skupovima dn, dn, npr. j~na uz j~dna, ti~:ni uz tj~:
dni» biljezi i u «nekim govorima» kajkavskoga narjecja14.
1.10. Fonem III u Novoj Vasi zamijenjen je fonemom Ijl: juba~ judi, uje, zemja,
poli skuje, daje (='dalje'), u kosuji, uzetposteju, pleteni od konopja, mijar punti. Takva
je realizacija prema M. Mogusu opcecakavska i «razlogjoj je u cinjenici da minimalnim
slabljenjem artikulacije konsonant Ij prelazi u j (...).»15 Medutim, zabiljezene su i
sporadicne pojave kada se III izgovara nesliveno [11 + [jl: Ijudima.
Recentna istraiivanja Stokavskih govora 16 potvrduju cestu promjenu sonanata
IV u Ijl ili III, npr. u slavonskom dijalektu17, u zapadnom dijalektu18, ponegdje u
istocnobosanskom dijalektu19, istocnohercegovacko-krajiskom dijalektu, u govorima
Vlaha u dvanaest sela juznoga Gradisca2°.
1.11. Preinake atipicnih inicijalnih suglasnickih skupina Itcl (npr. dati > *tci) i
Iht/ (hatfi?ti) u pravu: Iscl i Istl, evidentirane su u paradigmi imenice sci i u glagolskom
pridjevu radnom glagola stiti: stija, stila, stilo (Dobra vecer, sci moja; A, sci moja, je bila
teska; si stija poj naprid).
1.12. Za cakavske je govore karakteristicno da se sonant Ivl reducira kada se
nade «kao drugi clan pocetne suglasnicke skupine u slogu ispred sonanta Irl unutar
istoga ili susjednoga sloga»21 (npr. u imenice: sraka). Ta je jezicna pojava, osim u
cakavskih, jednako prisutna i u kajkavskih govora. Isto se odnosi i na slogotvorno III. U
mjesnom govoru Nove Vasi ogranicenje distribucije fonema Ivl ispred slogotvornog III
potvrdeno je u glagola: strdnuti, crcati, srbiti; u imenica: cetrtak, crcak; u rednih
brojeva: cetrti; u pridjeva: trd, trda, trdo .
1.13. U jezicne se znacajke ovoga sustava maze ubrojiti i zatvaranje
predakcenatskoga kratkog vokala 101 u lu/. Ta je jezicna osobitost razlicito disperzirana
u svim idiomima hrvatskoga jezika. U mjesnom govoru Nove Vasi ana nije sustavna.
Interferiraju oblici s provedenom promjenom s anima koje ta promjena nije
zahvatila:
101 > lul -urnloni, una/ona, uno/ono, unegalonega, unimalonima, uvilovi,
uvegalovega, uvo/ovo (uni put; sve uno ca sada imamo; uni bot su svi delali; uno
zimsko doba; je bilo malo unih; ud kampanje), ali od trnja; od smeti; od svega; ono
meko; na odreaenu dimbinu; oprat konobu.
14 M. LonCaric: Kajkavsko narjecje, Skolska knjiga, Zagreb, 1996., str. 95.
15 ~ M. Mogus: Cakavsko narjecje,Fonologija, str. 90.
16 V. j. Lisac: Hrvatska dijalektologija 1., Hrvatski dija/ekti i govori stokavskog narjecja i hrvatski
govori torlackog narjetja, Golden marketing -Tehnicka knjiga, Zagreb, 2003.
17 U Bacinu: jubit se. Isto, str. 34.
18 Isto, str. 54. i 62.
19 U sarajevskih bosnjaka. ~ Isto, str. 81.
2°lsto,str.137.
21 ~ I. Lukezic: Govori Klane i Studene, str. 1 0D-1 01.
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1.14. Fonetska neutralizacija, prijelaz zavrSnoga nastavacnog/ml >Inl pojava je
koja karakterizira sve sustave duz jadranske obale i pripada tzv. adrijatizmima. Do
zamjene Iml u Inl dolazi sarno u gramatickom morfemu kada ta pojava ne ugrozava
znacenje rijeci (govorin, vidin, g/edan, crnen, noven, svojen). Kada je Iml na kraju
osnove, ostaje neizmijenjeno (dim, kum, grm).
U mjesnom govoru Nove Vasi debilabijalizacija zavrsnoga nastavacnog Iml >1
nl zabiljezena je u 1. I. jd. prezenta: iman, cujen, gren, znan, mis/in; u obliku pomocnog
glagola biti za tvorbu kondicionala: bin rosa; u I jd. imenica: s k/obukon, s kosiron,
veza z bekon; nagrna z matikon; z brenton; z b/agon, z gnojon od blaga; pod brenton;
z badi/on; u I jd. zamjenica: s tobon, s namon, za njin; u I jd. pridjeva: z hi/in, z ze/enin.
Fonetska se neutralizacija provodi i u brojeva: sedan, osan (pole osan clan).
1.15. Afrikate Icl i 161 u govoru Nove Vasi svedeni su na "srednje C"22: najveta,
pro/jete, vet; jata, utinu, prevet, rutno.
1.16. U osobitosti novovaskoga idioma maze se pribrojiti i disimilacija
konsonantskih skupina Imnl i Imfll. U prvom slucaju dolazi do disimilacije prvoga
clan a skura; kao sedamnaest > sedavnajst, a u drugom disimilira drugi clan npr.
dimnjak > dim/jak.
1.17. Praslavenska se konsonantska skupina Icrl ocuvala uglavnom u govorima
kajkavskoga i Cakavskoga narjecja. U Novoj Vasi ana se realizira jednako kao i u
sjevernocakavskih govora -Icrl: crv, crivo, crcak, crno.
1.18. Starojezicni prijedlog va, koji je kontinuanta praslavenskoga i prahrvatskoga
prijedloga *V'b, u jugozapadnome istarskom dijalektu rezultirao je prijedlogom u.
Ovakva je realizacija tipicnija za juzni i yeti clio sredisnjeg dijalekta Cakavskoga narjeCja
te za sve dijalekte Stokavskoga narjecja. Za sjevernoCakavski i srednjocakavski23 dijalekt
karakteristican je oblik va, s punom vokalizacijom «slaba» poluglasa.
U mjesnom govoru Nove Vasi starojezicni se prijedlog va javlja kao u kada
dolazi kao samostalan prijedlog u (u hizu, u boski, u baCvu, u uno vrime, u trdo, u
borsi, poj u kampanju, trgat u njih, u brenti, u brenticu) te u prefiksalnim slozenicama
(unuka, un uk, udovica, udovac, ustati, ucinu -3. I. prezenta, usadit laze, uzgora).
Lik va zabiljezen je tek u nekoliko leksema -vajk: je bija vajka siromah, vajk si
gleda tamo..., Vazan, vazmeni. Reducirano prefiksalno *V'b >va > -0 (sto je najcesci
sjevernocakavski refleks) u mjesnom govoru Nove Vasi zabiljezeno je u primjerima:
srid, zgojena.
22 Milan Mogus ovako opisuje "srednjet": "Moglo bi se reci da pri izgovoru toga glasa vrh jezika
vrlo slabo dodiruje prednje alveole i gornje zube, dakle je negdje na pola pula izmedu donjih zuba (sto je
karakteristicno za stokavsko c) i uzdignutog polozaja prema alveolama (Sto je karakteristicno za c)." ~
Cakavsko narjelje, Fono/ogija, str. 65).
23 Starojezicni prijedlog *Vb > va > va kao prefiks slozenica (vavik, Vazam, vazmeni, vaigat ...) u
srednjoCakavskim govorima potvrduju istraiivanja I. lukezic i M. Turk (Y. lukeiic, I.: Govori Kfane i Studene,
str. 26; lukezic, I. i M. Turk: Govori otoka Krka, libellus, Crikvenica, 1998., str. 78).
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2. Morfonoloske osobitosti
2.1. Finalno slogovno III u govoru Nove Vasi reducirano je na zavrsetku
unutrasnjeg sloga u imenica: koci, doci. Na zavrsetku osnove u imenickih rijeci lira
koral, vrtal (kada se ispred III nalazi vokal lal), finalno se III kontrahira s prethodnim lal
te postaje i ostaje dugo la/: kom, vrta. jednako je taka i u jednini glagolskih pridjeva
radnih muskoga roda: dria (> drial), ima (> imal). U slucaju kada je ispred zavrsnoga
Ia! koji drugi vokal, izmeau tih se dvaju vokala razvija sekundarno j: cuja, zgubija,
vidija, je pazija, ucinija, je primija, je bija siromah, je platija cipara, bi mu cipija, san
hodija, je bija.
2.2. Prijevojni oblici s likom leI u osnovama glagola krastilkresti i rastilresti
tipicni su za govore juznih provenijencija. U mjesnom govoru Nove Vasi prevladava
prijevojni lik s leI u korijenskome morfemu glagola kresti i resti te u njihovih oblika:
ukresti, ukrela, ukreja, uresla, zaresla, prireslo, naresti, nareslo, sresli (ureste divlji; kad
bi divlji uresa; bi ti laze uresle; ca je ureslo lani). Ovakav je prijevojni lik i u imenice
rebac ('vrabac?
2.3. Upitna i odnosna zamjenica za znacenje 'zivo' koji, koja, koje ima
kontrahirani oblik: jd. -ki, ka, ko (*kyi > kii > ki, *ka+'a, *ko+'e); mn. -ki, ke, ka: Ki
je bija bogatiji, ki je ima soldi; ki je ima kakovu liru; Ijudi ki su to delali, ka je imala
zelju, Ko dite?
Ovakav je oblik karakteristican za jugozapadne istarske, za sjevernocakavske te
djelomice srednjocakavske govore.
2.4. Prezent osnove glagola *gresti < (*grfgd-ti > grfgsti) ('ici') u jugozapadnim
istarskim govorima zabiljezili su svi njegovi istraiivaci. Ova je pojava karakteristicna i
za sjevernocakavske govore, za govore sjeverozapadnoga cakavskog areala24;
zabiljezena je i u srednjocakavskih, juznoCakavskih i starostokavskih govora. U idiomu
Nove Vasi javlja se s okrnjenom i neokrnjenom osnovom gred-lgre- i glasi: gren, gres,
gre, gremo, grete, gredu (gremo renovirat, gren u skolu).
2.5. Osnova praslavenskoga glagola *idti u infinitivu glagola dolazi s
konsonantskom skupinom-jt: ubajti, najti, dojti, pojti (sto jesvojstvenije juznocakavskim
govorima) pojt u pies, ne more nanka pojt, a u prezentu -jd-: dojde, najde, obajde,
izajde, ujde, pojde (sto je opcecakavska pojava).
2.6. Odraz praslavenske skupine I*vbsbl u osnovi neodreaene zamjenice kao I
svl zabiljezen je u primjerima: svi, svaki, svejeno, svu, svega, svacemu, svih, sva, sve (su
svi delali; Svi su se borili; Svi se ne bi prijali; ni svih tih; ca ste sve delali; sve uno ca
sada imamo; A sve je bilo tesko; kose i sve; od svega, svega pomalon).
24 I. lukeiic prezent osnove glagola *gresti potvrduje u mjesnom govoru Klane i Studene te
.starosjedilackim ekavskim govorima Kastavscine i ikavsko-ekavskim govorima Grobin~ine.. (Y. lukezic, I.:
Govori Klane i Studene, str. 109).
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Ovakva je realizacija tipicna za dijalekte juzne provenijencije, za diG sredisnjega
dijalekta cakavskoga narjecja te za sve stokavske dijalekte.
2.7. U prilogu opet u Novoj se Vasi ne ostvaruje protetsko j kao u nekih
jugozapadnih istarskih govora (opet zakrgati i saditi laze; drugo lito opet; opet bi se na
to ciplilo; bi se razneslo opet; vezivat opet do noci .
2.8. Oblici pokaznih zamjenica u govoru Nove Vasi bez sekundarnog su
naveska: za zamjenicu taj rabi se oblik ti, ovaj -uvilovi, onaj -uniloni (ti banak, ti
gnoj). Oblik zamjenice taj kao ti karakteristican je za juznocakavske govore.
2.9. U prezentskoj osnovi glagol moci, koji dolazi od osnove praslavenskog
glagola *mogti, javlja se s rotacizmom I intervokalno Iii> Irl: moren, mores, more,
moremo, morete, moru (da mores sad it laze). Rotacizam je zajednicka crta cakavskoga
i kajkavskoga narjecja, kao i mnogih stokavskih organskih idioma.
2.10. U govoru Nove Vasi provodi se analoska palatalizacija sto je vidljivo iz
zabiljezenih primjera u 3. licu pl. prezenta glagola: recu, vicu, situ, micu, te u obliku
imperativa: ReCi I Recite mi. Speci pincu!
2.11. Sibilarizacija je dokinuta kao morfonoloska kategorija u imenica: svidoki,
junaki, rogi, u luki.
2.12. Zanijekani oblici prezenta glagola 'imati'25 u mjesnom govoru Nove Vasi
imaju sjevernoCakavski odraz i glase: niman, nima.s, nima, nimamo, nimate, nimaju
(Niman vrimena). U juznocakavskih govora, primjerice u Dracevici na otoku Bracu,
ovjeren je oblik nimon, nima.s, nimo, nimomo, nimote, nimodu26 (Danas nimomo 01
tega nista.27).
Zanijekani oblici prezenta glagola 'biti' glase: nisan, nisi, ni, nismo, niste, nisu
(ni bilo deja, ni bilotraktori, ni bilo u unovrime, ni bilo preveC). Realizacijazanijekanoga
prezenta pomocnoga glagola 'biti' okrnjena sloga -nis, osobitost je sjevernoCakavskih
i kajkavskih govora, a neokrnjeni oblik nisan, koji je zabiljezen u govoru Nove Vasi,
juznocakavskih, srednjocakavskih i stokavskih govora.
2.13. Infinitiv glagola ima neokrnjeni nastavak -ti (rivati, cistiti, nositi, sumporati,
spricati, posijati), meautim nesustavno se (Cak i u istoj recenici) javljaju i oblici s
okrnjenim nastavkom -t (Gornji diG se skinut, stati sarno u kosuji; Ali si si mora uzet
sve, i posteju, i tarinu, i zlice, i sve to da imas za isti; Bi se pocelo lipo u ranG proljece
ili jos po zimi rizat i cistiti, nositi van (.. .).~
25 Zanijekani oblici prezenta glagola imet nastali su kada je prevladala artikulacija "drugoga
samoglasnika dvovokalne sekvencije koja podlijeze stezanju (ne+imaS > neimas > nimas)" (Y. Lukezic, I.:
Govori K/ane i Studene, str. 101). Mogucnosti su stezanja na prvi vokal (nemas'") i na drugi (nimaS). Stezanje
na prvi vokal, karakteristi~no je za srednjocakavske, juznoCakavske i stokavske govore, a stezanje na drugi
vokal osobitost je sjevernocakavskih govora.
26 \( M. Hraste, ~ Simunovic, R. Olesch: Cakavisch-deutsch Lexikon, B6hlau, K61n, Wien, 1979., str. 666.
27 V. ~ Simunovic, R. Olesch: Cakavisch-deutsch Lexikon, III, Cakavische texte, B6hlau, K61n, Wien,
1983., str. 5.
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2.14. Kondicional glagola biti glasi: bin, his, hi, bimo, bite, bi (bi prodali, bimodonili, 
his pija), kao sto je to u svim Cakavskim dijalektima.
3. Zakljucak
Prema recentnim dijalekatskim kartama (M. Hraste, ~ Simunovica, D.
BrozoviCa), mjesni govor porecke Nove Vasi pripada jugozapadnome istarskom ili
stakavsko-Cakavskom dijalektu.
Jugozapadni istarski dijalekt je ikavski stakavsko-cakavski postmigracijski dijalekt
slozene strukture, u kojoj su glavnim jezicnim slojem znacajke ikavske stokavstine iz
makarskog zaleaa, ali su ukljucene i znaCajke cakavaca sibensko-zadarskoga podrucja,
kojim su ti stokavci prosli na putu do Istre. U tom su idiomu zastupljene, u vecem ili
manjem broju, i jezicne znaCajke starosjedilackih cakavaca ekavaca.
Analiza ogleda govora i primjera prikupljenih terenskim istraiivanjem Upitnikom
za istraiivanje jugozapadnih istarskih govora, pokazala je viseslojnu strukturiranost
mjesnoga govora Nove Vasi.
U mjesnom govoru Nove Vasi nejednakim intenzitetom interferiraju
opcecakavske jezicne osobitosti s osobitostima stakavsko-stokavskih govora, s
osobitostima sjevernocakavskog, srednjocakavskog, juznocakavskog te jugozapadnog
istarskog dijalekta.
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RIASSUNTO
Una Pliska
LA PARLATA LOCALE 01 VILLA NOVA (NOVA VAS) -CONTRIBUTO
ALLA CONOSCIENZA OEGLIIOIOMI CIACAVI OELL'AREA PARENTINA
Secondo Ie pib recenti carte dialett4li, la parlata locale di Villa Nova (Nova Vas) appartiene al
dialetto stocavo-ciacavo 0 sud occidentale dell'lstria. l'analisi del materiale linguistico ha
confermato la struttura pluridemensionale di questo idioma, quale caratteristica delle pari ate
importate di provenienza meridionale. In esso, infatti, interferiscono nella stessa misura Ie
caratteristiche generali dell a lingua ciacava con quelle stocavo-ciacave insieme aile specificita
dei dialetti appartenenti al nord-ciacavo, centro-ciacavo, sud-ciacavo e al dialetto sudoccidentale
dell'lstria.
Parole chiavi: area Parentina, Villa Nova (Nova Vas), par/ate istriane sudoccidenta/i,
dia/etto stocavo-ciacavo, fon%gia, morfon%gia
